
































1 　日経 BP 社「働く女性に必要な『女子力』とは」日経ウーマンオンライン、2009 年 12 月、2012 年 7
月 15 日閲覧。
　　URL:http://wol.nikkeibp.co.jp/article/special/20091118/104911/
2　 朝日新聞データベース「聞蔵Ⅱ」2014 年 9 月 15 日閲覧。
　　 　そのうちいくつか提示すると、「女子力、隠岐は愛ランド『島ガール』フォトガイド完成、若者へ
魅力発信 / 島根県」（2012 年 5 月 19 日朝刊）、「1200 年の伝統、初の女子力　越・大津市長が『男祭
り』に【大阪】」（2012 年 4 月 15 日朝刊）等である。
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３　Google サイト「女子力アップ Cafe Googirl」2014 年 9 月 15 日閲覧。
　　URL：http://googirl.jp/



































　次に先述の 94 名とは重複しない、同じく A 短大の学生 168 名（短期大学 1 年生）に協力
をあおぎ、2011 年 10 月 20 日（木）の授業中に質問票を配布・実施し回収した。回答者であ
る学生に対しては、「あまり深く考えず、普通に回答していくように」伝え、実施した。回
答時間は 15 分である。回収率は 100% で、うち欠損値の見受けられた調査票を除外した結果、
有効回答数は 122 票（73%）であった。質問は「あなたは『女子力』が高いという状態をど
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ういう状態だと考えますか ?」と尋ね、各項目について「1: とても当てはまる」・「2: 当てはま
る」・「3: あまり当てはまらない」・「4: まったく当てはまらない」の 4 件法で回答を求めている。









こで再度 2 因子を仮定して主因子法・Promax 回転による因子分析を行った。その結果、十
分な因子負荷量を示さなかった 5 項目を分析から除外し、残りの 17 項目に対して再度、主因
子法・Promax 回転による因子分析を行った。Promax 回転後の最終的な因子パターンと因子
項目 項目名 平均値 SD
項目 1 アクセサリー等細部まで気を遣う 1.83 0.76
項目 2 いい匂いがする 1.80 0.80
項目 3 ガムを持っている 2.73 0.84
項目 4 スタイルがいい 2.07 1.01
項目 5 ナチュラルメイク 2.16 0.84
項目 6 ぬかりがない人 2.27 0.88
項目 7 ボキャブラリーや雑学が豊富 2.35 0.99
項目 8 何でもこなせる人 2.33 0.85
項目 9 感情表現が豊かな人 2.14 0.87
項目 10 気取らない 1.95 0.89
項目 11 謙虚 1.89 0.83
項目 12 嘘が上手で男性を持ち上げることができる 2.71 0.98
項目 13 仕事ができる人 2.04 0.85
項目 14 自分自身を分かっている 1.82 0.77
項目 15 人を楽しませる話題が豊富 1.95 0.86
項目 16 他人から特別視される 2.46 1.00
項目 17 大人の魅力があり落ち着いている 1.87 0.86
項目 18 男に媚びない 1.97 0.87
項目 19 男性にどれだけ気を遣わせられるか 2.70 0.93
項目 20 物静か清楚 2.02 0.88
項目 21 包容力がある 1.98 0.82





　 Note.N;122, 因子分析は主因子法・プロマックス回転による。因子間相関係数は、Ⅰ - Ⅱ ;.54。
　第 1 因子は 9 項目で構成されており、「気取らない」・「仕事ができる人」・「男に媚びない」
といった項目が高い負荷量を示しており、同時に「包容力がある」・「自分自身を分かってい
る」といった項目も比較的高い負荷量を示している。そこで、仕事ができて、かつ他者を受





立」でα =.88、「小悪魔的」でα =.82 と十分な値が得られた（7）。
　 1 2 共通性
気取らない .883 -.163 .650
仕事ができる人 .726 .112 .628
感情表現が豊かな人 .697 .040 .517
男に媚びない .679 -.071 .414
人を楽しませる話題が豊富 .655 .131 .539
自分自身を分かっている .652 -.008 .420
包容力がある .612 -.041 .349
謙虚 .541 .165 .417
ボキャブラリーや雑学が豊富 .441 .080 .239
他人から特別視される .001 .783 .614
嘘が上手で男性を持ち上げることができる -.050 .765 .547
男性にどれだけ気を遣わせられるか -.126 .763 .494
大人の魅力があり落ち着いている .093 .536 .350
スタイルがいい .043 .524 .301
流行に敏感 -.012 .447 .194
アクセサリー等細部まで気を遣う .090 .439 .243





















と表 3（及び図 1）・表 4・図 2 のようにまとめられる。この集計は、先の調査と同じ女子短
大生 168 名に対して、普段読む雑誌について複数回答を許可した上で尋ねた。因子分析に用








ルーズカジュアル キャリア コンサバ ギャル
雑誌名 回答数 雑誌名 回答数 雑誌名 回答数 雑誌名 回答数
CUTiE 7 Oggi Style 1 Anecan 1 BLENDA 9
JILLE 6 CanCam 8 egg 3
mini 10 JJ 10 JELLY 30
PS 7 MORE 2 小悪魔 ageha 4
SEDA 7 Ray 20 Ranzuki 1
Soup. 15 with 5 Popteen 4
Zipper 12 Seventeen 2
Steady. 5
美人百花 1






ルーズカジュアル キャリア コンサバ ギャル




non・no 42 non・no 42
mina 10 mina 10
合計 62 合計 10 合計 95 合計 43
総計 126 総計 11 総計 149 総計 94
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平均値 1.30 中央値 1.00
標準偏差 .535 分散 .286
平均値 2.11 中央値 2.00
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 This article is considering what is the concept of “Jyoshiryoku” in some magazines. The word have 
meaning of negative image, and this article is considering the reason why it is. And this article is also 
considering relationship with what kind of magazines women read and how the word is used in those 
magazines. 
 A result of the analysis, the concept of “Jyoshiryoku” is consisted of “calculating woman” and “strong 
woman”. The concept of “strong woman” sounds positive, on the other hand, the concept of “calculating 
woman” sounds negative. The word of “Jyoshiryoku” has directly opposed concepts. So, the word of 
“Jyoshiryoku” is used in some magazines, but it is afraid of making sales of magazines have fallen off.
